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   We report two cases of mucinous adenocarcinoma of the prostate. A 56-year-old man under-
went subcapsular prostatectomy under the diagnosis of benign prostatic hyperplasia in 1968, and 
was found to have mucinous adenocarcinoma of the prostate, which proved to be prostatic acid 
phosphatase (PAP) and prostate specific antigen (PSA) positive, and carcinoembryonic antigen 
(CEA) negative by immunohistochemical staining. Subsequently he received  70  Gy of irradiation 
to the prostate, but died in 1976, when serum PAP was elevated. Autopsy revealed metastases to 
the liver, lungs, bone, peritoneum, spleen, pancreas, lymph nodes, and no primary gastrointestinal 
adenocarcinoma. The other case was a 57-year-old man, who underwent transurethral resection 
(TUR) for papillary tumor located just lateral to the verumontanum in 1982. The tumor was 
misdiagnosed as adenomatous polyp, and was PSA and PAP negative, and CEA positive. After 3 
TURs of the recurrent tumor on the prostatic urethra, he underwent prostatourethrectomy, pelvic 
lymphadenectomy, and cystostomy for radical cure in 1985. The specimen proved to be mucinous 
adenocarcinoma of the prostate. He suffered recurrence of the tumor in the retrovesical space in 
1987, and died in 1990. Autopsy revealed no evidence of metastasis except the local recurrence and 
no primary gastrointestinal adenocarcinoma. 
                                                   (Acta Urol. jpn. 38: 463-467, 1992) 


















摘出を繰 り返 した.1976年3月,同部位へまた再発 し
4月には肝転移出現,同 時にPAPも 上昇し始め9月
に化学療法の効果もなく死亡 した.剖検にて肝,肺,
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年9月,膀 胱後部に非常 に柔 らかな一見膿 瘍様 の
massをふれ,生 検で再発を確認されたため,骨盤内
臓器全摘,人工肛門造設,尿 管皮膚痩造設を施行した.










胞自由縁 細胞質辺縁 に陽性で あったが,PSAや
Tablel.本邦 報 告 例






























保72Ca様 正 常 骨盤LN
保58Ga様 正 常 骨盤LN
沢67Ca様 正 常 右尿管
井68不 明 不 明 不 明
剖検 にて骨盤内腫瘤形成,LN,肺転移あ り
山81BPH様 ↑(一)



















初診6年 前他医 でBPHの 手術でCa発 見,初 診直前下腹部への転移を摘 出,局 所再発で来院
岡 本ca不 明 正 常(一)不 明PSA染 色 陰性 日泌尿74=1485,1983
前立腺部尿道 に乳頭状腫瘍 あ り
中 村65BPH様 正 常(一)(一)印 環細胞 日泌尿74:1248,1983
初 診時の病理 はBPH,10月後のTUR-Pの病理でCa,ホルモ ン無効の ため,そ の1年S月 後に全摘,そ
の後骨盤内再発腫瘤形成
吉 田61BPH様 ↑ 後腹膜(一)西 日泌尿46=99,1984
剖検 にて後腹膜転 移による後腹膜線維症 あ り
吉 田76Ca様 正 常(一)不 明 印環細胞 西 日泌尿46=99,1984
TUR-P,去勢術後2年 して局所再発
金 丸62Ca様 正 常(一)不 明 印環細胞 臨泌38:259,1984
経過 中CEA高 値で あ り,剖検で膀胱,直 腸浸潤,横 隔膜,骨 髄,LN転 移あ り
Nagakura59ca様 正 常(一)(+)PsA染 色陽性Jurol135:1025・1986
前立腺 部尿道 に も乳頭状 変化 あ り,転 移出現 時にACP上 昇,DESで低 下
中 島60Ca様 正 常 不 明 不 明 日泌尿77:338,1986
CEAが軽度 上昇
鍋 嶋69Ca様 正 常(一)(+→ 一)西 日泌尿49:177,1987
7年前他 医で 凍結術,去 勢術 を受 けた.初 診 時の硬結 はホルモ ンにて一旦消 失す るが 再発 し全 摘 した
(pT4NO)
赤 木73Ca様 正常 不明(一)印 環細胞 西 日泌尿49:B15,1987
膀胱 頚部に乳頭状 の突出あ り,数 回の再発 とTURを 繰 り替 えした.ホ ルモ ン内服 の効果 な く骨転移発生
Manabe80Ca様 ↑(一)不 明PSA染 色陽性KawasakiMedJ13=95,1987
CEA染色 陰性
石 由72BPH様 正 常(一)不 明PSA染 色陽性 臨泌42:735,1988
全摘(pNO)約2年後,腹 直筋 内に転移 した
菅 野49Ca様 不 明 腹膜播種 不 明 日泌尿80140,1989
江 面77不 明 ↑(一)不 明PSA染 色陽性 癌 の臨床36:563,1990
全摘 して,pT3NOだった
自験例56BPH様 正 常(一)不 明PSA染 色陽性PAP染色陽性
CEA染色陰性
転移出現後にACPは 上昇 剖検 にて肝,骨,脾,肺,膵,腹 膜,肺 門 リンパ節,膵 周囲 リンパ節 に転移
あ り




PAPは 陰 性 で あ った.な お,1次 抗 体 はDako社 製


















































































































ll)鍋嶋 晋 次,宇 佐 美道 之,清 原 久 和,ほ か:前 立 腺
粘 液 癌 の1.例.西 日泌 尿49=177-181,1987
12)赤木 隆 文,津 島知 靖,松 村陽 右,ほ か:粘 液 産 生





14)中島 淳,大 橋 正 和,織 田孝 英,ほ か=粘 液 産 生




16)石田武 之,熊 木 修,鈴 木都 美雄,ほ か1粘 液 産
生 性 前 立 腺 癌.臨 泌42=735-737,1988
17)菅野 理,政 木貴 則,加 藤 弘 彰,粘 液産 生 前 立 腺
癌 の1例.日 泌尿 会誌80=140,1989
18)江面 正 幸,木 村伯 子 、 名 倉 宏1前 立 腺 粘液 腺 癌
の1例.癌 の臨 床36:563-566,1990
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